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◆ 原 著 
1)  將積日出夫．VEMP の基礎研究の可能．Equilibrium Res．2013 Jun；72(3)：204-9． 
 
◆ 症例報告 
1)  Shojaku H, Takakura H, Tachino H, Fujisaka M, Watanabe Y, Tomizawa G, Kawabe H, Shojaku H, Seto H, Miwa S, Fukuoka J, 
Shimizu M. Response to intra-arterial cisplatin and concurrent radiotherapy in a patient with primary mucosal malignant 
melanoma of the nasal cavity. Head Neck. 2013 Apr;35(4):E131-7. 
 
◆ 総 説 
1)  將積日出夫．平衡覚領域の検査 注視・頭位・頭位変換眼振検査．JOHNS．2013 Sep；29(9) 増大号：1519-22． 
2)  將積日出夫．めまい患者は増えているのか？．JOHNS．2013 Nov；29(11)：1823-5． 
3)  將積日出夫，坪田雅仁，赤荻勝一．耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域疾患の最新疫学 めまい・平衡障害．耳鼻咽喉科・
頭頸部外科．2013 Dec；85(13)：1046-51． 
 
◆ 学会報告 
1)  舘野宏彦，藤坂実千郎，將積日出夫．鼻科・口腔手術における新規ヒト乾燥羊膜（HYPER-DRY 羊膜）の有用性の
検討．第 23 回日本頭頸部外科学会；2013 Jan 24-25；鹿児島． 
2)  阿部秀晴，将積日出夫．反回神経麻痺及び軟口蓋麻痺を合併した Ramsay Hunt 候群の 1 例．第 25 回日本喉頭科学会；
2013 Mar 7-8；横浜． 
3)  舘野宏彦，藤坂実千郎，將積日出夫．放射線治療と動注化学療法の併用が奏功した鼻腔腺癌の 1 例．第 60 回日耳鼻
富山県地方部会；2013 Apr 7；富山． 
4)  髙倉大匡，赤荻勝一，成瀬 陽，將積日出夫．視器合併症を生じた蝶形骨洞真菌症の 1 例．第 23 回北陸耳鼻咽喉科
感染症研究会；2013 Apr 20；金沢． 
5)  石田正幸，阿部秀晴，西田 悠，髙倉大匡，將積日出夫．当科におけるサイバーナイフ治療経験．第 31 回北陸頭頸
部腫瘍研究会；2013 Apr 26；金沢． 
6)  將積日出夫，藤坂実千郎，髙倉大匡，石田正幸，坪田雅仁，浅井正嗣，渡辺行雄．難治性内リンパ水腫疾患に対す
る中耳加圧療法の長期治療成績．第 114 回日本耳鼻咽喉科学会；2013 May 15-18；札幌． 
7)  髙倉大匡，將積日出夫，渡辺行雄．動的体平衡機能検査中の大脳皮質応答の解析－近赤外線分光法（NIRS）による
研究－．第 114 回日本耳鼻咽喉科学会；2013 May 15-18；札幌． 
8)  Takakura H, Shojaku H, Nishijo H. Cortical responses during the dynamic posturography detected by functional near infrared 
spectroscopy(fNIRS). 2nd Joint World Congress ISPGR/Gait & Mental Function; 2013 Jun 22-26; Akita, Japan. 
9)  石田正幸，阿部秀晴，西田 悠，髙倉大匡，將積日出夫．当科におけるサイバーナイフ治療経験と最近の試み．第
37 回日本頭頸部癌学会；2013 Jun 13-14；東京． 
10)  髙倉大匡，赤荻勝一，将積日出夫．扁桃周囲膿瘍に続発して難治性咽頭潰瘍を形成した一症例．第 75 回耳鼻咽喉科
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臨床学会；2013 Jul 11-12；神戸． 
11)  西田 悠，阿部秀晴，石田正幸，藤坂実千郎，將積日出夫．当科における多発脳神経障害を合併したハント症候群の
3 例．第 75 回耳鼻咽喉科臨床学会；2013 Jul 11-12；神戸． 
12)  坪田雅仁，中川 肇，將積日出夫，渡辺行雄．上越総合病院におけるめまい入院症例の検討．第 61 回日耳鼻中部地
方部会連合会；2013 Jul 20；新潟． 
13)  舘野宏彦，高倉大匡，藤坂実千郎，將積日出夫．鼻腔腺癌の 2 例．第 61 回日耳鼻中部地方部会連合会；2013 Jul 20；
新潟． 
14)  坪田雅仁．市中病院におけるめまい診療の現状について．第 13 回北陸めまい研究会；2013 Sep 1；金沢．（招待講演） 
15)  髙倉大匡．めまいと大脳皮質反応．第 13 回北陸めまい研究会；2013 Sep 1；金沢．（招待講演） 
16)  西田 悠，髙倉大匡，坪田雅仁，阿部秀晴，將積日出夫．ダウン症児に対する硬性内視鏡下鼓膜チューブ挿入術の
経験．第 316 回日耳鼻北陸地方部会連合会；2013 Sep 1；金沢． 
17)  舘野宏彦，淵澤千春，高倉大匡，坪田雅仁，林 篤志，将積日出夫．内視鏡下涙嚢鼻腔吻合術における超音波手術
機器ソノペットの使用経験．第 316 回日耳鼻北陸地方部会連合会；2013 Sep 1；金沢． 
18)  髙倉大匡，舘野宏彦，阿部秀晴，将積日出夫．当科における副鼻腔真菌症の検討．第 52 回日本鼻科学会；2013 Sep 
26-28；福井． 
19)  舘野宏彦，高倉大匡，將積日出夫．鼻腔小細胞癌の 1 例．第 52 回日本鼻科学会；2013 Sep 26-28；福井． 
20)  阿部秀晴，上田直子，浅井正嗣，渡辺行雄，將積日出夫，安村佐都紀．内リンパ水腫症例に対する漢方薬追加投与
の治療経験．第 29 回日本耳鼻咽喉科漢方研究会；2013 Oct 5；東京． 
21)  舘野宏彦，高倉大匡，將積日出夫．超音波手術機器（ソノペット）の鼻科手術への応用．第 15 回耳鼻咽喉科手術支
援システム・ナビ研究会；2013 Oct 12；京都． 
 
22)  將積日出夫．メニエール病に対する中耳加圧療法．第 72 回日本めまい平衡医学会；2013 Nov 13-15；大阪． 
23)  將積日出夫，室伏利久，五島史行，清水謙祐，白川 治．うつとめまい－診療・治療のポイント－．第 72 回日本め
まい平衡医学会パネルディスカッション；2013 Nov 13-15；大阪．（招待講演） 
24)  髙倉大匡，渡辺行雄，將積日出夫．近赤外線分光法（NIRS）を用いた動的姿勢制御中の中枢応答の解析（第三報）．
第 72 回日本めまい平衡医学会；2013 Nov 13-15；大阪． 
25)  浅井正嗣，上田直子，將積日出夫，渡辺行雄．サンプリング周波数の違いによる重心動揺検査への影響．第 72 回日
本めまい平衡医学会；2013 Nov 13-15；大阪． 
26)  上田直子，浅井正嗣，渡辺行雄，將積日出夫．身体動揺の大きさと左右方向への動揺．第 72 回日本めまい平衡医学
会；2013 Nov 13-15；大阪． 
27)  坪田雅仁，將積日出夫，中川 肇，渡辺行雄．めまい症例に対する初診時の Head thrust test，頭振り眼振検査の有用
性．第 72 回日本めまい平衡医学会；2013 Nov 13-15；大阪． 
28)  阿部秀晴，上田直子，浅井正嗣，渡辺行雄，將積日出夫，安村佐都紀．内リンパ水腫のめまいに対する苓桂朮甘湯
の治療経験．第 24 回北陸耳鼻咽喉科漢方研究会；2013 Nov 21；金沢． 
29)  坪田雅仁，將積日出夫，中川 肇，渡辺行雄．めまいを主訴として外来受診した中枢性めまい患者の検討．第 23 回
日本耳科学会；2013 Nov 24-26；宮崎． 
30)  西田 悠，坪田雅仁，髙倉大匡，將積日出夫．ダウン症で外耳道狭窄の患者への硬性内視鏡下チュービングの経験．
第 23 回日本耳鼻学会；2013 Nov 24-26；宮崎． 
31)  中里 瑛，阿部秀晴，坪田雅仁，將積日出夫，秋岡直樹，富田隆浩，永井正一，黒田 敏，林 伸一．前頭洞血瘤
腫の 1 例．第 61 回日耳鼻富山県地方部会；2013 Dec 1；富山． 
32)  浅井正嗣，坪田雅仁，將積日出夫，渡辺行雄．CPAP が奏功しためまい症例．第 61 回日耳鼻富山県地方部会；2013 Dec 
1；富山． 
 
◆ その他 
1)  將積日出夫．前庭機能異常に関する調査研究－疫学調査，メニエール病の診断と治療－．厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）前庭機能異常に関する調査研究平成 24 年度総括・分担研
究報告書．2013 Mar；Ⅱ分担研究報告：52-5． 
2)  將積日出夫，渡辺行雄，青木光広，池園哲郎，伊藤壽一他．2012 年内リンパ水腫疾患疫学調査結果．厚生労働科学
研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）前庭機能異常に関する調査研究平成 24 年度総
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括・分担研究報告書．2013 Mar；Ⅳ研究報告：87-9． 
3)  髙倉大匡，將積日出夫，西条寿夫，渡辺行雄．感覚混乱による身体動揺中の大脳皮質応答解析－近赤外線法（NIRS）
による研究－．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服研究事業）前庭機能異常に
関する調査研究平成 24 年度総括・分担研究報告書．2013 Mar；Ⅳ研究報告：110-1． 
4)  將積日出夫，藤坂実千郎，髙倉大匡，坪田雅仁，石田正幸，浅井正嗣，渡辺行雄．難治性内リンパ水腫疾患に対す
る 2 種類の中耳加圧療法の長期治療経験．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患克服
研究事業）前庭機能異常に関する調査研究平成 24 年度総括・分担研究報告書．2013 Mar；Ⅳ研究報告：141-3． 
5)  渡辺行雄，將積日出夫，十二町真樹子．メニエール病・遅発性内リンパ水腫症例の中耳加圧治療時点でのめまい発
作－メニエール病の重症度の判定に関して－．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業（難治性疾患
克服研究事業）前庭機能異常に関する調査研究平成 24 年度総括・分担研究報告書．2013 Mar；Ⅳ研究報告：144-7． 
6)  將積日出夫．めまいの診断と治療．富山県高志リハビリテーション病院研修会；2013 Feb 1；富山． 
7)  將積日出夫．難治性めまいの診断と治療－現状と今後の展望－．第 78 回富山大学医学会学術集会教授就任記念講演
会；2013 Feb 19；富山． 
8)  將積日出夫．遅発性内リンパ水腫の疫学・診断・治療．第 13 回徳島県耳鼻咽喉科疾患研究会；2013 Feb 21；徳島． 
9)  髙倉大匡．加齢による難聴（老人性難聴について）．市民公開講座 病気のシグナル vol.9；2013 Feb 23；富山． 
10)  將積日出夫．めまいと日常生活－内リンパ水腫疾患について－．第 4 回呉西地区耳鼻咽喉科勉強会；2013 Feb 27；
高岡． 
11)  石田正幸．当科の喉頭癌下咽頭癌の治療．第 64 回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会；2013 Mar 27；富山．（招待講演） 
12)  將積日出夫．難治性めまい疾患の診断と治療－最近の動向を踏まえて－．長野県地方部会講演会ランチタイムセミ
ナー；2013 Mar 31；松本．（招待講演） 
13)  將積日出夫．メニエール病の診断と治療－最近の動向を踏まえて－．第 12 回兵庫県臨床耳鼻咽喉科研究会；2013 Apr 
18；神戸．（招待講演） 
14)  將積日出夫．メニエール病－最近の話題．富山県第 262 回聴覚障害研究会；2013 May 22；富山．  
15)  將積日出夫．メニエール病の診断と治療－難治例への対応－．生涯教育講座学術講演会めまいセミナー；2013 May 
30；福島．（招待講演） 
16)  將積日出夫．難治性メニエール病の診断と治療－Update－．第 1 回埼玉県感覚器・気道漢方研究会；2013 Jun 13；
さいたま．（招待講演） 
17)  坪田雅仁．最近経験した興味ある中枢性めまい症例の検討．第 65 回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会；2013 Jun 27；高
岡．（招待講演） 
18)  將積日出夫．難治性メニエール病への対応．第 11 回新潟内耳疾患研究会；2013 Jul 27；新潟．（招待講演） 
19)  將積日出夫．難治性メニエール病の診断と治療－Up-to-date－．長崎めまい講演会 2013；2013 Jul 31；長崎．（招待
講演） 
20)  將積日出夫．めまいの治療－難治例を中心に－．第 88 回御茶ノ水耳鼻咽喉科・頭頸科治療研究会；2013 Sep 19；東
京．（招待講演） 
21)  髙倉大匡．当科における再生医療への取り組み―ヒト乾燥羊膜の耳鼻科領域への応用－．第 66 回富山県耳鼻咽喉科
臨床研究会；2013 Oct 3；富山．（招待講演） 
22)  將積日出夫．メニエール病－疫学・診断・治療－．第 9 回山口県めまい・難聴治療研究会；2013 Oct 10；山口．（招
待講演） 
23)  將積日出夫．メニエール病－難治例への対応－．第 14 回京滋めまいカンファレンス；2013 Oct 19；京都．（招待講
演） 
24)  將積日出夫．メニエール病の診断と治療－難治例を中心に－．魚津市医師会学術講演会；2013 Nov 8；魚津．（招待
講演） 
25)  髙倉大匡．聴覚医学会の興味ある演題について．265 回富山県聴覚障害者研究会；2013 Nov 20；富山． 
26)  髙倉大匡．地域における補聴器販売の現状と問題点．第 4 回日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医資格更新のための講
習会；2013 Dec 1；富山．（招待講演） 
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